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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA. DEI, CONS!-JO U MINISTROS.- Declara
que l(--)s Delegados gubernativos o cargo de los cuales estén
los negociados de Reclamaciones constituidos en los Go
bierno civiles, pueden solicitar de oficio de los Centros y
dependencias oficiales, así como de las entidades particula
res, todos aquellos informes y datos que juzguen necesa
rios para la más justa resolución de los asuntos sometidos
a su e\amen o consejo.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA -Dispone se prosi
ga expediente de expropiación de terrenos para el servicio
ele aguas en Cartagena.
SECC1ON DEL Pl-:RSONAL.- Destino al Teniente Coronel
de I. de M. don F. Pereira. -Confiere comisión a un segun
do Maquinista. --- Concede permuta a dos terceros Maqui
nistas.
INTENDENCIA GENERAL-Concede' quinquenios y au
inento de sueldo al personal que exoresa.-Traslada Real
orden de Hacienda sobre impuesto del 1,30 por 100 en la
adquisición de petróleos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. - Resuelve es
crito de la Asociación de Navieros de tilbao. --- Aprueba ta
rifas de máxima percepción de la Companía Trasatlántico.
Dispone se retrase una hora la salida de Ceuta del vapor
correo para Algeciras.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS.--Concur
so extraordinario para destinos públicos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.---Sobre toma




Presidencia del Consejo de Ministros
Número 393.
Circu/ar.—Excmo. Sr. La finalidad perseguida al crear
por Real orden de 9 de diciembre último el Negociado de.
Reclamaciones en los Gobiernos civiles, requiere, si han
lograrse en la práctica los efectos deseados, no sólo
que se preste por quienes están a su frente la máxima
atención, con el firme propósito de que las justificadas
quejas de los ciudadanos encuentren siempre el decidido
apoyo de la Autoridad, sino que cuantos Centros y entida
des, tanto oficiales como particulares, cuyos informes sean
solicitados por el referido Negociado, den todo gé,iero
facilidades para el más eficaz funcionamiento de dicho
organismo; debiendo cualquier consideración de mero trá
mite burocrático posponerse siempre a la muy esencial de
que no se demore lo más mínimo la resolución de los
asuntos ; por lo cual,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
Que los Delegados Gubernativos, a cargo de los cuales
están los. Negociados de Reclamaciones constituidos en
los Gobiernos civiles, pueden solicitar de oficio de los cen
tros y dependencias oficiales, así como de las entidades
particulares, todos aquellos informes y datos que juzguennecesarios para la más justa resolución de los asuntos
sometidos a su examen o consejo, inspirándose siempre
en el criterio de abreviar todo lo posible el trámite de los
expedientes que instruyan. a cu -) fin habrán de dirigirse
directamente a los funcionario_ que puedan con mayor
rapidez proporcionarles los indicados informes o asesora
mientos, estando obligados los requeridos a contestar con
urgencia a lo que de ellos se demande, sin perjuicio, si
así procediera, de dar cuenta a sus Jefes naturales, una
Yez practicado el servicio, de la forma en que lo hayan
cumplido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Aguas.
Excmo. Sr.,. Como resultado de escrito del Capitán General del Departame_to de Cartagena, fecha r 1 de febrero
último, con el que remite proyecto reformado para expropiación de los terrenos que se ocupan con la construcción
del depósito regulador, camino v conducción forzada ; visto lo informado por la Junta Mixta Central del Servicio
de Abastecimiento de agua a las Bases navales, y teniendo
en cuenta que los terrenos indicados en el nuevo proyectoforman parte de los que ya fueron declarados de utilidad
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pública por Real orden de la Presidencia de 27 de abrilde 1925 (D. O. núm. 98), S. M. el Rey (q. D. g.) se haservicio aprobar el nuevo proyecto reformado v disponer
se prosiga con arreglo a él, el expediente de expropiación.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—
Madrid, .11 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña, Presidente .de laJunta Mixta Central del Servicio de Abastecimiento de
agua a las Bases .navales, Capitán General del Departa




Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra primer Jefe del segundo batallón del segundo
regimiento de Infantería de Marina, al Teniente _Coronel
D. Francisco Pereira de Lema, en sustitución del de igual
empleo D. Rafael Candón Calatayud, a • quien se le concedieron cuatro meses de licencia por enfermo por Real orden de 7 del actual.
Io de marzo de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General • e Interventor Central -de Marina.
- Señores...
Cuerpo de Maquinistas (2.t Sección).
En virtud de propuesta formulada por el Presidente de
la Comisión inspectora de las obras del nuevo Ministerio
de Marina, dispone que el segundo Maquinista D. Nicasio
Pita y de Ponte pase asignado a la referida Comisión, en
relevo del de igual clase D. Julián Sarabia Vera. que pasó
a otro destino, debiendo surtir efectos administrativos des
de el día 19 de enero del ario actual, fecha de la propuesta
y en que relevó al anterior.
Io de marzo de 1928.
Sres. Gerieral Jefe de la Sección del Personal. Presiden
te de la Comisión inspectora del nuevo Ministerio, Inten
dente General de Marina, Ordenador General de Pagos del
Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Concede permuta en sus actuales destinos entre los ter
ceros Maquinistas D. Guillermo Martínez López de la do
tación del submarino Isaac Peral y D. Frutos Fernández
Serrano, de la del submarino B-3, debiendo sufragar los
mismos todos los gastos que en el cambio de destinos se
les origine.
Io de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi






Sueldos, haberes y gratificaciones. 1
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
•
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de abril próximo, al primer Practicante D. José Caballero Furnent.
1-o que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento - v efectos.—Dios 01 arde a V. E. muchos años.— .
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes actual, al se
gundo Pi:acticante D. Juan Daporta García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su tonoci--miento v efectos.—Dios guarde a V. Ti. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General. del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al pri
mer Maquinista D. José Casas Pérez.
Lo que de Real orden digo 1.-« V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo-quinquenio, desde la revista del mes de abril próximo, al Celador de puerto de segunda clase Francisco
1_,ourido Sueiras.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CoWNEJO.
Sres. Intendente General de vIarina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferro].
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
Primer aumento de sueldo, desde la revista del mes actual,
a los Operarios de tercera clase de Maestranza Aquilino
Díaz García y Juan Vázquez Santamaría.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 8 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferro]. •
Señores...
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Impuestos.
Excmo. Sr. : El I-4.xcmo. Sr. Ministro de Hacienda, en
Real orden de 25 de febrero último, me dice lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Habiendo surgido dudas de si los pagos
que haga el. Estado por la adquisición de .petróleo y deri
vados para sus servicios en la Península e islas Baleares
están sujetos al impuesto del 1,30 por loo o Si por el C011-
trario, dadas las circunstancias especiales del caso por tra
tarse de un Monopolio del Estado administrado por una
Compañía en que aquél es accionista. debe estableeerse en
el mismo una excepción. Considerando que el artículo 5."
de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública de I." de julio de 1911, prohibe la concesión de
exenciones, perdones, rebajas ni moratorias para el pago
de las contribuciones e impuestas del Estado ni de los dé
bitos al Tesoro, sino en los casos y en la forma que en
las leves se hubiese determinado, no existiendo disposición
legal alguna que autorice la exención en el caso presente,
y en el contrato con el Estado y la Compañía Arrendataria
del Monopolio de petróleos al tratar
•
en la cláusula 5•a de
las exenciones fiscales, no se menciona el impuesto del 1,30
por 106 de pagos del Estado, sin que la condición de acein
nistas puede ser objeto de exención por tratarse de dos p-er
sonalidades jurídicas distintas y que lo que pudiera bene
ficiarle en la condición de accionista le sería perjudicial
como tal Estado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido' dis
poner. de conformidad con lo propuesto por la Dirección
General de Rentas públicas, que los pos que haga el Es
tado para la adquisición de petróleo y sus derivados estén
sujetos al impuesto del 1,30 por 100."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V..E. muchos años.
Ma.drid, ro de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene





Dirección General de Navegación•
Navegación.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de escrito de la Asociación de Navieros de Bilbao intere
sando se dicte una disposición ac1aratori-1 declarando vi
gente la aplicación del contenido de la Real orden de 3 de
diciembre de 1923;
Resultando que dicha Real orden autorizó, con carácter
general. a todos los buques que entonces abonasen los de
rechos arancelarios que les fueron anteriormente devuel
tos, o los que les fueron eximidos a su entrada en España,
acogiéndose a la franquicia entonces existentes, para hacer
cabotaje con mercancías a granel en la forma prevenida
por el entonces vigente Real decreto de 3 de noviembre
de 1923;
Considerando que el Real decreto de 21 de agosto de
1927 autorizó para realizar la navegación contenida en el
citado Real decreto de 3 de noviembre de 1923 a aquellos
buques que, entre otras condiciones para poderlo realizar,
reunieran la de haber satisfecho a su introducción los de
rechos de abanderamiento, sin acogerse a disposición algu
na transitoria o eventual para eximirse de su pago;
Considerando que existe perfecta paridad entre la situa
ción en que se encontraban los buques a que se refería el
repetido Real decteto de 3 de noviembre de 1923, y la que
tenían precisamente los mismos buques, al publicarse el
también citado Real decreto de 21 de agosto .último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por la Dirección General de Navegación y con lo infor
-
mado por el Asesor General de este Ministerio) y el Asesor
de dicho Centro directivo, ha tenido a bien disponer que
se acceda a lo solicitado, declarando, por tanto. en vigor
el precepto contenido en la citada Real orden de 3 de di
ciembre de 1923, por lo que los buques que ahora abonen
los derechos arancelarios que les fueron exceptuados o de
vueltos, y que reúnan los demás requisitos exigidos por los
Reales decretos de 3 de noviembre de 1923 y 21 de agosto
de 1927 podrán dedicarse a la navegación de cabotaje res
tringido, en la forma y condicioies previstas por lás mis
mas Soberanas disposiciones.
De Real orden lo digo a V.
y demás efectos.—Dios guarde
Madrid, 9 de marzo de 1928.
E. para
a V. E.
Sr. Director General de Navegación.
su conocimiento
muchos años.—
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con motivo
del escrito .elevado a este Ministerio por el representante
de la Compañía Trasatlántica, concesionaria de los servi
dos de comunicaciones marítimas del cuadro B, anexo al
artículo 17 de la ley de .14 de junio de 1909, en solicitud
de aprobación de las tarifas de máxima percepción para el
transporte de mercancías, que han de regir durante el co
rriente ario;
Resultando que, por acuerdo de la Dirección General de
Navegación, fecha 9 de noviembre último, se abrió una in
formación para que, en plazo máximo de treinta días, in
formaran los Ministerios de Estado, Gobernación, Guerra,
"Fomento y Trabajo, Dirección General de Marruecos y
Colonias, así como las Cámaras de Comercio y demás en
tidades que lo estimen oportuno, publicándose las referida;
tarifas en la Gaceta de Madrid correspondiente al 19 del
mismo mes de noviembre;
Resultando que la "Federación de Fabricantes de Con
servas del Litoral Cantábrico". la "Unión de Fabricantes
de Conservas de Galicia" y la "Cámara de Comercio", de
Ribadeo, manifiestan que en las tarifas presentadas se ob
serva un aumento en relación con las vigentes, por lo que
afecta a las conservas. puesto que la actual tarifa de la lí
nea de Cuba y Méjico distingue entre "pescados en con
serva" y "sardinas en conserva", cobrando 65 pesetas me
tro cúbico para los primeros y 6o para las segundas, clasi
ficación que desaparece en las presentadas, puesto que las
unifica con el nombre de "Conservas de pescado y carne".
asignándole un flete de 70 pesetas indistintamente por me
tro cúbico o mil kilos a opción de la Compañia. y que
anula el actual régimen de transporte con trasbordo, y que
las mercancías que viajan en • esas condiciones sufrirán en
lo sucesivo el recargo de un sobreflete desde el puerto don
de el trasbordo se realice hasta el de destino en que ha
yan de ser desembarcadas ;
Resultando que la Federáción Nacional de :\sociaciones
•Conserveras de Calahorra, exponiendo las necesidades de
las industrias que representan, las dificultades con que tro
piezan las exportaciones y la exclusión de la conserva de
tornate del régimen de favor que Cuba ha otorgado a otros
productos españoles, interesa: que no se cobre más sobre.
los actuales tipos de flete en las líneas de Cuba N.' Méjico,
Río de la Plata, Filipinas y Nueva York. N. que no se alte
re tampoco el régimen para las mercancías con destino a
puertos de escala discrecional que deben trasbordar ;
Resultando que la Cámara de Comercio de Alicante N' la
Unión Cerámica Alicantina, después de considerar a. las
industrias de la teja plana y el ladrillo común como las
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más características e importantes de la provincia, del per
feccio,-amiento alcanzado en la elaboración y de la obten
ción de los productos que por su calidad y precio pue..ten
competir ventajosamente con los extranjeros, asegurándo
les un predominio en los mercados consumidores de Cana
rias y _inérica, afirma que dichas i:ldustrias van perdiendo
terreno en estos mercados, siendo desplazada por la similar
francesa, pues las fábricas de Marsella disfrutan de fletes
para Cuba, la Argentina, etc., que son la mitad o la tercera
parte de los que exigen las Compañías subvencionaaas es
pañolas;
Resultando que la Cámara de Comercio de Vigo, que
expresa su identificación con las aspiraciones expuestas por
la "Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia", con
signa además el sentimiento que le ha producido ver que
no figura ninguna tarifa para la fi:lea del Norte de España
a Brasil y Río de la Plata, a pesar de estar contratada hace
tiempo con el Estado y de anunciarse su inauguración con
los nuevos barcos en el año actual, terminando con la sú
plica de que sean modificadas las tarifas de acuerdo con las
observaciones expuestas;
'Resultando que la Cámara de Comercio de Fernando
No, en extenso escrito, en el que estudia minuciosamente
las tarifas de la línea número 6, comaarándolas con las
Compañías que forman el consorcio maritimo y los precios
que rigen para el transporte desde la Guinea española hasta
cualquiera dé los puertos d.: Hamburgo, Bremen, Amster
dam, Rótterdam y Amb:_ . informa en sentido destavora
ble para que sean aproba..as ;
Resultando que a las anteriores impugnaciones contesta
la Compañía manifestando : 1.° Que el flete de ladrillo y
teja plana que atribuye la Cámara de Comercio de Alican
te al`que cobran desde :\larsella las Compañías extranjeras,
no cree la Trasatlántica que tal flete pueda ser aplicado
por ningtlia Compañía de servicio regular y rápiao y sólo,
si acaso, por barcos veleros o cargueros que practican fle
tes ocasionales que no pueden servir de comparación a los
que rigen para buques de servicio fijo. 2.° Que con res
pecto a las tarifas de la línea número 3, "Mediterráneo a
Cuba", no necesitan emplear otro argumento que el de que
si aplicaran tarifas superiores a las que tienen Empresas
extranjeras competidoras no transportaría la Trasatlántica
carga alguna. 3.° Oue contestando a las observaciones de
las entidades que representan intereses de la industria
conservera de pescado del litoral cantálarico, debe hacer
constar que confundeal las de máxima percepción con las
prácticas que son las que aplica normalmente, pues para las
conservas de pescado y las sardinas en conserva el flete que
cobra por metro cúbico es de 65 pesetas para las primeras
y 50 para las segundas. 4.° Que tiene que desmentir el
temor expresado de que la Compañía tenga el propósito de
modificar el actual régimen de transporte directo por el
trasbordo, pues no tiene fundamento alguno y sólo se ex
plica haya nacido por algún rumor esparcido por Compa
ñías competidoras con el de!iberado propósito de perjudi
carla. 5.° Que 'la Federación Nacional de Asociaciones
Conserveras de Calaborra puede tener la seguridad de que,
salvo circunstancias anormales, que por ahora no se atis
ban, mantendrá las actuales tarifas prácticas y régimen de
transporte; y 6.°: Oue la Cámara de Comercio de Fernando
Póo compara las tarifas prácticas de Compañías extranje
ras con las presentadas que son de máxima percepción, pero
que las que aplica la Compañía no difieren ciertamente de
las de ,las extranjeras e incluso en algunas artículos, como
el cacao y el cemento, son inferiores ;
Vista la ley de 14 de junio de 1909;
•
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía Trasatlántica;
Considerando que, con arreglo a las disposiciones çlei
mismo, la Compañía está obligada a someter anualmente a
la aprobación del Gobierno tarifas de máxima percepción
en todas las líneas donde las Compañías extranjeras, con
subvención de sistema análogo, o sin ella. tengan estableci
das tarifas que puedan servir de reguladoras, para hacer
efectivo en toda su integridad el principio de que el pro
ducto español no pague en las líneas comprendidas en la
tabla de servicios más flete que el similar extranjero en el
país de su origen por las líneas de igual clase;
Considerando que las tarifas de que se trata buil las de
máxima percepción, o sea las que fijan el límite legal de los
precios, las cuales sólo aplica la Compañía en casos excep
cionales, percibiéndose en la práctica precios más reducidos
con objeto de dejar ua margen que les permita seguir las
oscilaciones del mercado de fletes;
Considerando que la Compañía recoge casi todas las in
dicaciones que se le hacen por las entidades que han concu
rrido a la información,
s. M. el Rey (q. D. g..), de conformidad con lo propues
to por la Dirección General de Navegación, se ha servido
disponer :
1.0 Que se aprueben las tarifas preselltadas por la C0111-
pañía Trasatlántica para 1928; y
2.° Que se publique esta disposición en la Gaceta ale
:11adrid.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—,Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
9 de marzo de 1928.
Sr. Director G-ell.eral de Navegación.
o
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de Real orden de la Dirección General de Marruecos y Co
lonias, fecha 26 de enero último, en la que traslada peti
ción del Alto Comisario de España en Marruecos, de que
se retrase una hora la salida del vapor correo de Ceuta para
Algeciras;
Resultando que dicha peticiól se funda en el hecho de
haber sido establecido un servicio rápido de transportes
en automóvil entre Larache y Ceuta, cuyo máximo benefi
cio se obtendría al hacerse posible el. enlace con el vapor
correo Ceuta-Algeciras, lo que hoy no puede hacerse, ya
que es de todo punto imposible que los automóviles que
prestan dicho servicio salgan de Larache antes de las seis
de la mañana.;
Resultando que, interesado informe de Compañía
Trasmediterránea, concesionaria de dicho servicio maríti
mo, manifiesta su conformidad coi la modificación de que
se trata ;
Considerando que con la modificación propuesta se me
jorarán indudablemente las comunicaciones CCM Larache, ya
que, salvo caso ele fuerza mayor, los .servicios de viajeros
y de correos se realizarían en seis horas con Algeciras y en
veinticuatro con Madrid,
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se ac
ceda a lo solicitado, retrasando una hora la salida del va
por correo Ceuta-Algeciras, al objeto de facilitar el enlice
con el automóvil de LarcheaCeuta, empezando a regir el
nuevo horario desde el día siguiente a la inserción de esta
Real orden en la Gaceta de Madrid.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de marzo de 1928.
Sr. Director -General de Navegación.
(1)()RN
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCI \ DEL CONSEJO pE. miNTsTRos
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRNNTES A DESTINOS PÚBLICOS
COnCtir» Cxtraordinariu para ¿-ubrir las plaza,s- que a con
tinuación se expresan. en los puutos y 'oii las COndiCi0-
neS 'que se especifican, y que han de proveerse por opo
sición entre individuas- comprendidos en los beneficios
del !Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, regu





Dos vacantes ,de Auxiliar de segunda> de la Secretaría,
dotadas cada una con 3.000 pesetas de sueldo.
Una vacante de Auxiliar de la Depositaría, dotada con
3.000 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
tarán por instancia, debidamente reintegrada con arreglo
a la ley qe1 Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta junta, debiendo tener entrada en Ja misma antes del
día 25 de marzo corriente.
Serán condiciones indispensables para- tomar parte en la
oposición, ser mayor de veinticuatro años de edad, no pa
decer defecto físico justificado mediante certificado facul
tativo y acompañar certificado de antecedentes -penales.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el
citado Ayuntamiento, darán principio al día siguient,-. de
transcurridos sesenta a partir de la publicación de este aJam
cio en la Gaceta; serán dos : uno oral y otro escrito; el
primero consistirá en contestar, dentro del plazo mIlxirrio
de media hora, tres temas, sacados a la suerte, del pro
grama mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero
de 1926 y publicado en la Gaceta del 26; el segundo, en
problemas de Aritmética y redacción de oficiós que propon
drá y leerá el Tribunal antes de comenzar el ejercicio.t •
PROVINCIA DE CACERES
DIPUTACION PROVINCIAL DE CÁCERES
Destinos a proveer.
»Una vacante dé Auxiliar administrativo, dotada con el
sueldo anual de. 2.590 pesetas.
1.os que 'deseen tomar parte en las oposiciones, lo sli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, y dirigida al Excmo. -Sr. P'resi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la mism3,
antes del da 25 de marzo corriente.
.Soan coldiciones indispensables para tomar parto
la oposición, ser mayor de veinticuatro años de edad y no
• c_x(...e0er de treinta. y cinco, no padecer defecto físico, jus
tificado mediante •certificado -facultativo y acompañar cer
tificado de antecedentes.
Los ejercicios ,de oposición tendrán lugar en la citada
Diputación y darán principio al día siguiente -de transcu
rridos sesenta de la publicación de este anuncio en la Ga
cet(l de Madrid, y serán .los siguientes:
:Primero. Eliminatorio. Consistirá .-\) En escribir al
dictado un 94.-rratio con _ clara V buena letra y en copiar
otro a máquina con un mínimum de 20 palabras por mi
nuto. -B) Extractar un expediente y redactar el documento
(oficio de remisión, instancia, traslado de acuerdo, certi
ficación, etc.1 que del -mismo deduzca y que el Tribu
nal propondrá en el acto del examen. C) Redacción
de un
cargai.eme, libramiento, acta de arqueo, nómina o
asiento
en .los libros de Contabilidad que el Tribunal señale. Para
este ejercicio se concederá un plazo máximo de dos
horas.
Segundo. Consisitirá: En contestar, de viva voz,
en el
término máximo de una hora, seis tenias de los contenidos
en el programa mínimo establecido por Real orden de 2,5
de ellen) de 1926 y los adicionados siguientes :
Tenta,s- que se citan, adicionados al programa mínimo es
tablecido por Real orden de 25 de enero de 1926 (Caceta
del 26).
Teitta 51. Distribución de fondos del presupuesto de
la Diputación provincial.—Su i'ormación y fecha de pre
sentación.--Cargarémes y cartas de pago.—Pagos obliga
torios y diferibles.7---Libramientos.—Libramientos 'a justi
ficar.
—Tema 52. Nóminas,-----Pagos a herederos de empleados
fallecidos.—Reintegros y devoluciones.—Trans ferencias,
ampliado es y suplementos de crédito.—Resultas de ejer
cicios cerrado.—.1..iquidación del Presupuesto provincial.
Prescripción de crédito-s.—Apertura y cierre de libros de
la Contabilidad provincial.—Errores y omisiones.—For
mas de subsanarlos.—Balances, cuentas trimestrales.—Ar
queos.—Inyentario.
Tema 53. Impuesto de cédulas personales obligadas o
adquiridas.---Formación de padrones y listas cobratorias.
Recaudación.—Tarifas.—Pzrticipación de los Ayuntamien
tos en la recaudación de cédulas y sus crtentas.—Defrau
(ladón y penalidad.
Tema 54. Concepto general de la Beneficencia pública.
Deberes de las Diputaciones en esta materia.—Hospitali
dad de dementes.—Legislación vigente en la materia.
Tema 55. Régimen económico de los establecimientos
de Beneficencia que sostiene la Diputación de Cáceres.—
Función del Diputado Delegado, Administrador v Comi
sario, en relación con la Contabilidad e Intervención.
Tei;za 56. 'Justificantes del racionado en los Hospita
les e Instituto de Maternología. — Haberes de nodrizas;
P°s de lactancias y prohijamientos.—Ingresos de estos
estáblecimientos.—Régimen econ¿iymico de la Casa de Sa
lud de la Diputación de Cáceres.—Sus justificantes de in
gresos y racionado.
Tema 57. Régimen de las oficinas de la Excma. Di
putación provincial de Cáceres.--7-De los fncionarios v su
clasificación.—De los Jefes y Oficiales de Negociado.—
De los Auxiliares.—Ingreso, ascensos. licencias.—Res'pon
sabilidades, correcciones.—Recursos.
Tema 58. Nombramiento de empleados ce-)n arreglo al





'Una plaza de Escribiente de Secretaría, con el sueldo
de 1.460 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia. debidamente reintegrada con arer
glo a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta. !unta, debiendo tener (.ntrada en la misma antes
cld día 25 de marzo corriente. -
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposici(')n, ser mayor de veinticuatro años de edad, no
padecer defecto físico, justificado mediante -certificado fa
cultativo, acompañar certificado de antecedentes penales e
ingresar en el expresado _Ayuntamiento la cantidad de 20
pesetas en metálico antes .de verificarse los ejercicios, como
derechos de examen.
Los ejercicios de oposición tendrán higar en el citado
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Ayuntamiento, dando principio al día siguiente de transcu
rridos sesenta, a partir de la publicación de este anuncio en
la Gaceta. v serán dos : uno teórico y otro práctico; el teórico consistirá en contestar, por espacio de veinte minutos.
tres temas sacados a la suerte entre los comprendidos en el
programa mínimo único, aprobado por Real orden de 25 de
enero de 1926 ((;acf'ta del 26), el práctico consistirá en
ejecutar los trabajos siguientes :
I.° Redactar un acta de sesión de la Comisión perma
nente.
2.° Redactar una instancia que ha de dirigirse a una
autoridad superior, la cual ha de figurarse que eleva al se
ñor Alcalde por acuerdo del Ayuntamiento pleno, ctiy(--) con
tenido, extractado, se dirá en el acta del examen.
-3.° Redactar una comunicación para dirigirla a una
*Autoridad, cuyo contenido. extractado, también se
Para los ejercicios prácticos se concederá un plazo de
dos horas al opositor.
PROVINCIA DE HUESCA
D1PUTACION PROVINC:AI, DE HUESCA
Destinos a proveer.
Una plaza de Escribiente del .,\egociado de Vías y Obras,
dotada con el sueldo anual de 2.000 pesetas. .
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada,.con arreglo a
la ley del Timbre, -dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta lunta, debiendo tener entrada en la misma antes del
(lía 25 de marzo corriente.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en la
oposición ser mayor de veinticuatro años de edad, no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo, y acompañar certificado de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en la ci
tada Diputación, darán principio al siguiente día hábil cle
hacer sesenta, a partir de la publicación de este anuncio en
la Gaceta y se compondrán, además, del programa mínimo,
aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926, de las
materias siguientes :
•
. 1. Escritura al dictado.-2. Mecanografía. 3. Re
(lactar un oficio.
b) Trabajos técnicos de Gabinete.—i. Indice de los do
cumentos de que consta un proyecto.-2. Plano ; libretas de
campo.--Disposiciones .de las mismas y datos que contie
nen.--Manejo y uso de las tablas en función de la tangente,
bisectriz v radio.—R.epresentación de la traza y llevar las
libretas de campo en auxilio del personal facultativo y cál
culo de las mismas.-3. Perfil longitudinal : Plano de com
paración.—Ordenadas-negras.—Rasantes.—Cotas rojas y
ordenadas rojas.—Problemas que pueden ocurrir en la
construcción del perfil longitudinal su resolución.—Re
presentación del mismo con arreglo a tos formularios vi
gentes.-4. Perfiles transversales: libreta y su disposición.
Representación de los mismos.--Taludes más convenientes
según la naturaleza del terreno.—Determinación de las
áreas.—Fórmulas que determinan el volumen de los movi
mientos de tierra y casos que pueden ocurrir.-5. Idea de
las dimensiones de las obras que comprende la colección
oficial para atargeas, alcantarillas y pontones.-6. Cubica
ción de obras de fábricas.-7. Contabilidad : estadó de tra
bajos.—Listillas, relaciones de jornales, recibos y nóminas.
Formalización de cuentas de todos los servicios realizados
por Administración y por contrata.—Ley y Reglamento de
Caminos vecinales.—Disposiciones posteriores de Caminos
vecinales.—Bases para lacelebración de concursos.-8. Ex
pediente de denuncias,: tramitación.—Aplicación del Re
..;lamento vigente de Caminos vecinales.—Redacción de li
quidaciones de puentes económicos.
PROVINCI \ OVIEDO
AN UNTAM1ENT0 DE SAN MAkTIN DEL. REY AURELIO
Destinos a troveer.
Una plaza de Oficial primer ) de Secretaría, dotada con
el haber anual de 3.700 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada, con arreglo a
la ley del Timin-e, y dirigida al Excmo. Sr,. Presidente de
esta /unta, debiendo tener entrada en la misma antes del
día 25 de marzo corriente.
Serán condiciones indispensables para -tomar parte en la
'oposición ser mayor de veinticuatro años .de edad, no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado facul
tativo, y acompañar certificación de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el citado
Ayuntamiento, dando principio al día siguiente de transcu
rridos sesenta, a partir de la publicación de este anuncio en
la Gaceta, y serán dos: uno teórico y otro práctico; el. pri
mero consistirá en contestar, por espacio de inedia hora, a
cinco temas sacados a la suerte•de entre los que previene el
progra.ma mínimo, alirobado por Real orden de 215 de enero
de 1926 (Gaceta del 26), y el segundo en desarroyar dos
ejercicios que al efecto señale el Tribunal, que versará so
bre cuestiones administrativas y contabilidad municipal,
concediéndose para ello a los opositoreS un período de dos
horas. •
Serán méritos preferentes el haber sido empleado de.al
gún Ayuntamiento o acreditar servicios prestados. en ofici
nas municipales, mediante los correspondientes certificados





Una vacante de 'Oficial segundo de Secretaria, con el
sueldo de 1.500 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada, con arreglo
a la lev del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta; debiendo tener entrada en la. misma antes del
díc; 25 de marzo corriente:
Serán condiciones iedispensables para tomar parte:en
lze; oposiciones ser mayor de veinticuatro años, no padecer
defecto físico. jnstificado mediante certificado facultatiO,
y acompañar certificado de antecedentes penales.
Los ejercicios de 'opoSicióti 'tendrán lugar en el citado
Ayuntamiento. dando-principio al siguiente -día hábil de
hacer sesenta., á partir de la p'uhlicación de este antniCio en
la' Cauta y se compondrán de las materias que comprende
el prográma mínimo, aprobado por Real orden de 25 de




Una vacante de Auxiliar de Intervención municipal, do
tada con el sueldo de 1.450 anuales.
Los cine deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
aran por instancia debidamente reintegrada, con arreglo a
la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
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se indica.—Casos que hay que distinguir en- la multiplica
ción.—Prueba de la multiplicación. •
Tema 5.° División.—Definición, resultado y signo.—
División exacta o inexacta : expresión del dividendo en
uno y otro caso.—Casos de la divisi¿n.
—Abreviaciones
de la división.—Prueba.
• Tema 6.° Fracciones ordinarias.—Adición, substrac
ción, multiplicación 3- división de. fracciones ordinarias.
Tenla 7.<> Fracciones decimales.—Operaciones con los
números decimales.
Tema Definición de la tiramáticz.i. Oué es idioma
o lengua.--Qué es Gramática Castellana, partes en que
se divide y fines que cumple cada una.
Tema 9.° Oración .gramatical.—Partes.de la oración.—
, Accidententes gramaticales.—D xlinación.
Tenia lo. Artículo.—Su clefinición.—Formas del de
terminado e indeterminado.—Accidentes.—Declinación del
artículo.—Casos en que se omite.
Tenia 1.Nombre .sustantivo.—Cómo se divide.—Ac
cidentes gram'aticales del nombre.—Reglas para distinguir
su género.—Nombres que hacen de singular y de plural.—
Declinación:
Tema 12. Oué es ,adjetiyo.—Division y accidentes.—
Grados del adjetivo.—Formación del comparativo y su
perlativo.
7'enta 13. Pronombre.—Su definición, clasificación y
numeración de cada uno de ellos.—Declinación de pro
nombres personales.
Tema 14. Qué es verbo.—Definición de cada uno de
de ellos, según sus clases.-- \_ccidentes•—Tiempos, núme
ros y personal.—Verbos regulares e irregulares.—Verbos
auxiliares, impersonales y defectivos.—Conjugación.
Tema 15.—Participio.—Ejemplos.—División.
Tema Qué es adverbio.—Su división.—Modos ad
verbiales.—Ej emplos.
Tema 17. Preposición.—..----Su objeto y división.
Frases prepositivas,—Ejemplps.—Conjugación, división y
clases.—Definición. de cada una. .
Tenla 18. de la interjección.—Clasificación de las in
ter)eccioilnes.—Expresiones interj ectivas.
Tema 19. Definición de la Sintaxis.—Cómo se divide..
partes que comprende.—Concordancia, sus clases y ex
plicación .de cada una.,
Tema 20. Oración.— Clasificación de las oraciones \-
conversión de las misma.s.—Eiemplos.
Tema Prosodia.—Letra, sílaba, palabra. diptongo
y triptongo.-i-Clasificación de las palabras.
Tema 22. Ortografía.—Su concepto y partes en que
se divide.—Uso de las mayúsCulas.--Ejemplo y uso de
la b, Y, r, g, j, ni y n.
Tema 23. Signos de puntuacián•—Cuáles se usan en la'
escritura y para qué sirven.—Ejemplos.
esta' junta, debiendo tener entrada en la misma antes del
día 25 del. corriente mes de marzo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en la
oposició.i ser mayor de veinticuatro .años de edad, no pa
decer defecto físico, justificado mediaritt:. Certificado facul
tativo, y acompañar certificado de antecedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el citad()
Ayuntamiento, dando principio al día siguiente de transcu
rridos sesenta, a partir de la publicación de este anuncio
en la Gaceta y se compondrá de las materias que compren
de el programa mínimo, aprobado por Real orden de 25 de
enero de 1926 (Gaceta del 26) v conocimientos de mecano
gra fía.
PROVINCIA DE TOLEDO
AYUNTAMIENTO DE TOLE DO
Destinos a proveer.
Dos plazas de aspirantes de -\uxiliares administrativos
del mencionado Ayuntamiento, dotadas, para cuando les
corresponda cubrii- plaza, con 3.000 pesetas anuales.
Los que desen..tomar parte en las oposiciones lo solicita
(in por instancia debidamente reintegrada, con arreglo a
la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Présidente de
esta Junta, debiendo tener entl-ada en la misma antes del
día 25%de marzo corriente.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las
oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad .y no
exceder de treinta, no padecer defecto físico, justificado
mediante certificado facultativo y acompañar certificado de
antecedentes penales. • • • •
Los ejercicios de oposición, que tendrán lugar en el ci
tado Ayuntamiento, darán prin,ipio el día 16 de abril pró
ximo, a las tres de la tarde, y serán dos : uno práctico, que
consistirá en lectura de impreso y manuscrito y escritura al
dictado a pluma y a máquina y otro teórico, que habrá de
consistir en contestar verbalmente, durante el tiempo máxi
mo de una hora, a seis temas sacados a la suerte, cuatro
de ellos de los .comprendidos en el programa mínimo único
dictado por el Gobierno, publicado por Real orden de 25
de enero de. 1926 y que se inserta en la Gaceta de Madrid
número 26, correspondiente al día 26 de dicho mes y año
en el Boletín Oficial de la provincia del de febrero si
guiente, y los otros dos temas, de las materias que el exce
lentísimo Ayuntamiento ha acordado adicionar, y que se
publican a continuación.
Este segundo. ejercicio sólo tendrán opción a efectuarlo
los individuos declarados aptos para ello que figuren en la
lista que fijará el Tribunal al terminar el ejercicio prác
tico.
Una vez terminados los ejercicios, el Tribunal elevará
a la Comisión permanente la lista de los opositores apro
bados por orden de calificación, a fin de que haga los co
n espóndientes nombramientos para cubrir la vacante o va
cantes que entonces puedan existir, quedando los demás
o todos ellos, en su caso, en expectación de destino.
Tenias adin:olwdos al programa 'mínimo.
Tema. I.° Definición de la Aritmética.—Número, can
tidad v. unidad.—Divisiones del número.—Partes de la
Aritmética.—Numeración oral y escrita.—Fundamento -
mecanismo de la numeración decimal hablada.
Tenla 2.‹) Adición.—Datos, resultado y signo.—Casos
y reglas.—Prueba de la suma.
Tema 3.° Substracción.—Datos, resultado y signo.—
Casos reglas.—Prueba de la substracción.
Tenia 4•° Multiplicación.—Definición.—Nombre con
que se designan los datos y el resultado y signo con que
PROVINCIA DE VALENCIA
DIPuerAcioN PROVINCIAL DE VALENCIA
Destinos a )1-ovecr.
Una vacante de Auxiliar de las oficinas, dotada con el
haber anual de 3.500 pesetas.
Los que deseen tomar parte. en las oposiciones, lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la rey del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 25 del corriente mes de marzo.
Serán indispensables para tomar parte en las oposiciones,
ser mayor de veinticuatro años de edad, no padecer de
fecto físico justificado mediante certificado facultativo,
acompañar certificado de antecedentes penales e ingresar
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en la expresada Diputación 30 pesetas en metálico antes
de verificar los ejercicios como derechos de examen.
Los ejercicios de oposick.n, que tendrán lugar en la ci
tada Diputación, darán principio al dia siguiente (le trans
currir sesenta a partir (le la publicación de este anuncio)
en la Gaceta., y serán tres, uno escrito, uno oral y uno
práctico; el primero será común para todos los opositores
y consistirá en desarrollar un tenia del programa mínimo
aprobado por -Real orden de 25 de enero de 1925 (Gaccia
del 26), conmprendil I() entre los números XXX I X al
XLVIII, amkos inclusilVe, durante el plazo máximo ce (los
horas. En el ejercicio oral deberán los opositores desarro
llar tres temas del programa sacados a la suerte ; uno, de
los comprendidos entre los números XXXIX al XLVT11,
ambos inclusive, con exclusión del tenia que hubiere sido
desarrollado en el ejercicio escrito, y dos, del resto del
programa. Para contestar dichos tres temas, se darí. un
plazo máximo de cuarenta y cinco minutos. Será exclui
do del ejercicio oral el último punto del tema 'XLIX y el
último del terna L. El tercer ejercicio, práctico, se divi
dirá en dos partes : v consisitirá, la primera, en escribir
al dictado y a máquina (que se podrán proporcionar los
opositores, y en otro caso facilitará la Corporación), du
rante el espacio de diez minutos, a cuyo efecto se dividi
rán los opositores en tantos grupos como fuese necesario.
En la segunda parte, que será común a todos los oposi
tores, deberán redactar éstos, durante un plazo máximo
de treinta minutos, el documento o documentos que la
suerte‘ designe, entre los señalados previamente por el Tri
bunal, o desarrollar alguno de los problemas fijados por
el mismo, con sujeción a 'los últimos apartados de los te
mas XLIX y L del programa. No podrá pasar a los ejer
cicios segundos y tercero; el opositor que no haya sido
aprobado en el anterior respectivo:
NOTAS. GENERALES
Primera. Será condición indispensable para, su admi
siCm al concurso, el que los interesados formulen supeticióen forma de- instancia, debidamente reintegrada, y
Por separado. para cada oposición en que deseen tomar
parte. remitiéndolas por conducto de los Jefes de sus Cuer
pos, y los de las restantes situaciones militares. por el Al
calde de su residencia, informando éstos al' margen de las
mismas si observan buena o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgencia
de las autoridades militares corresp.ondientes, la clasifica
ción de servicios a que hace referencia el artículo 49 del
Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40),
si no hubieran sido ya clasificados por esta Junta, a fin
de que dichas autoridades puedan remitir la documenta
ción militar necesaria para sty clasificación.
Tercera. La publicación de los admitidos a las oposi
ciones se insertará en la Gaceta de Madrid en uno de los
cinco días siguientes al en que se fije como • límite para
admisión de instancia.
Madrid, 2 de marzo de 1928. El General Presidente,
_Tose í 71/alba —Rubricado.
o
DI RHCCION GENERAL DE NAVEGACION
Personal náutico.
Por dudas surgidas sobre la dirección local de navega
ción a que se refieren los títulos de mecánicos (cuyos mo
(lelos están en el Reglamento vigente, Real decreto de 2
de noviembre de 1925) para toma de razón y anotación -
en el libro de maquinistas, con firma del segundo Coman
dante, esta Dirección pone en conocimiento de V. S. que
esta toma de razón e inscripción ha de ser en 1a-dirección
local de navegación en que se expide el título. De esta se
pasará relación de los nuevos mecánicos a las Comandan
cias (le Marina de las respectivas inscripciones de los in
teresados, para que en el asiento de su inscripción se anote
también el incidente. Y asimismo. es lo (Inc antecede apli
cable a fogoneros habilitados.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 (le mis
zo de 1928.
El DirectorGeneral
-4//gei Cervera V Jócome.




INSTITUCIÓN BENÉFIC; PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución.correspon
diente ol de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. 1.° del reglamento.
Existencia anttq.ior
Cuotas de socios cobradas diree
tamente en Tesorería
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual corrt spondientes al
de diciembre adicional y enero.
Cobrado de los fondos económi
cos y de material correspon
diente a diciembre adicional y
enero












111 II3 E ti
Pensiones pagadas a. los huérfanos
en el mes actual 11.266,55
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo, e impresión de la me
moria de 1927 412,95
Derechos de custodia en el Banco




DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior..
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100,1917.




Total pesetas nominales 1.374.500
En metálico en poder del Tesorero 1.034,70
En metálico en c/c del Banco de España 36.756,45
Total 37.791,15




Existc-.,ncia en 29 de febrero 1.770
Huérfanos con pensión 252
Madrid, 29 de febrero de 1928.
El Tesorero,






IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
